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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
RBALE8 ORDENES
SU:SSECRETARÍA
DES'l'INOS
-. -
SECCIÓN tE ESTADO :MAYOR Y OAMPAÑA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto a Cl4te Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Cnba en su co-
municación de 15 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 24 del
mismo, ha tenido á bien conceder a los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en 111 siguiente relación,
que da principio con el capitán D. José Coig y Lacy y termi-
na con el soldado Dámaso Vega VillardeJ, las gracias que en
la misma se indican, en recompensa al comportamiento que
observaron en las operaciones sobre la Güira, La Sigua Y...
Río Eaconao, del 10 al 13 de mayo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. parlt su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V . .E. muchos años. Madrid 24
de ml1Yo de 1.899.
Súnchez, perteneciente á la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de la Península.
De real orden lo digo ti. V. E. pnra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 189tl.
Señor...
PQLAVIEJA
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:I:tremadura.
Señor Ordenador de pagos de Gurrra.
~ ..,._~ _ _ _ ' oI_ ~ _ "" __~__ __ __ _ __ _ _ _ _'""" __ ....,..,
OFICIALPARTE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente' del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al teniente coronel de Infantería D. Diego Barquero
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Rdno, en nombre do
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien noni-
brar ayudante de órdenes del general de división D. J Oté La-
rrumbe y Maraboto, de cuartel en eHta corte, al cupitán de
Caballería p. Manuel Larrumbe y Pascual, ayudante de
campo que cra de dicho oficial general en su anterior si-
tuación.
De real orden lo digo :\, V. E. pllra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 25 de mayo de 1899.
Relación que se cita
CUerpoa ClMOS NOMBREB Recompens~que se les concede
-a....
. POUVIEJA..
U I..
Madríd 24 de mayo de 1899.
Estado Mayor••••••••• Capitán.... . ... D. José Coig y Lacy ...•.••........ Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar CQ~
diRtintivo rojo, pensionada.
Otro (R. R) .• . .. »Benito Manso Pél.'ez .•......... lc1em id. con distintivo rojo.
Cabo ......•.•. »Hafael Uinés l!'oute (cruz de platn del Mérito Militar con distíll-
Soldado de 2.'... ) ;Joaquin l\Jarút Disiano... • •. • . •. . tivo rojo y la pensión monBllal de 2'50
Bón. de Talavera ponin- Otro............ ) Manuel Colón del .Moral •••••••• pesetas, no vitalicia.
Bular núm. 4....... . HEHIDO I
\Cruz de plata del Mérito Militar con distin.
Soldado......... »Dámaso Vega Villal'del .•••.•••• ) tivo rojo y la pensión mensual de 7'50
. , pesetas, vitalicia..
\ . J
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POIJAVIEJA
Señor Cnp17·tiu general de OllstllJa la Nueva y ~xtremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
---<:>oX>--
Excmo. S;:-.: Vista lo. Ílífltnncia que V. E. cursó ~ este
Ministerio en 22 de marzo último, promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva elb .lnfanteda D. Gervasio Du-
rán Martín, en súplica de que se le co16:;,ue e.n la escal'l. de su
clase en el puesto que le cOl'l'esponda, y te111é;:;~0 e~ cuenta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti.
este Ministerio en 24 elel mes actual, en la que el snrgento
del batallón Cazadores de Arapiles D. José Martínez y Colo-
mer, solicita S0 le conceda el <.'mpleo de segundo teniente de
la escala de reserva de Infantería, como mejora de recompen-
sa por sus servicios en la cam.puña de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 24 del actual, se ha servido acceder a la petición del re-
currente concediéndole el mencionado empleo en 01 expresa-
do concepto.
De renI orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general ele Cas~lla la Nueva y Extremadura.
- .-
JECCIÓN DE INFANTERíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en súplica de ren-
sión de su expediente de clasificación, promovió el primer
teniente del ejército de Filipinas, con licencia actualmente
en la primera región, como regresado de aquellas islas, D. Ma-
nuel Sánchez Hidalgo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Junta Consultiva de Guerra en 19 de julio último, y como
resultado de los antecedentes examinados, ha tenido á bien
resolver lo siguiente:
1.o Que se rectifique la hoja de servicios del recurrente,
consignando en ella, como antig:üedad del empleo de segun-
do teniente, la de 'J,7 de lUttrzO de 1889, que resulta despué:;
de deducirle de la primitiva, un aflO, seis mefí<.'l\ y veinti-
cuatro día!', que pt'rmallcció eRtaei.onndo, desde el 80 de oc-
tubre de 1889 al 24 de m(\yo de 1801.
~.o Que igualmente se 'le acredite en su empleo actual de
prímer teniente, antigüedad de 30 de mayo de 1891, fecha I
de la vacante que de dicho empleo debió cubrir y se le de-
duzcan de ena tres meses que permaneció estacionado, desde
e13 de julio al 30 de octtlbre del indicado año, y como con·
secuencia se le consigne como definitiva la antigüedad de 30
de agosto de 1891.
3.o Que debiendo haber sielo colocado en el escalafón del
ante", citado año, al cesar el estacionamiento, detrás del pri-
mer teniente D. Sebastián Camblor Hernández, y á causa
del fallecimiento de éste, ocurrido en noviembre de aquel
año, detrás de D. Emilio Alaguero Vega, y habiendo ascen
dido este oficft'l en propuestn reglamentaria por real orden
de 9 de octubre de 1897 (D. O. núm. 227), lo sea también el
interesado, una vez que !m;ya sido clasificado de apto para
ello, y se le asigne entonces la antigüedad y puesto que co-
rrespondan.
De real ardan lo digo á V. }ti, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1899.
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que el interesado tiene derecho á la antigi.i.edad de 27 de ju-
lio de 1895, conforme á lo dispuesto en real orden de 21 de
agosto de 1896 (C. L. núm. 204), y á ser colado entre los de
su clase, con nrreglo á su nntigüedad de sargento, que resul.
ta ser de 1.o de febrero de 1877, después de deducidos un año
y seis meses que estu,o separado de filas, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo
solicitado por el recurrente, se ha sen-ido dil3poner que sea
colocado en la escala de sE'gundos tenientes del año actual,
detras de D. José Rodea y Rodeo., con el núm. 26 segundo, y
ascendido á primer teniente, previa clasificación de aptitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Yista, la instancia que V. E. cursó á este
MillistE'rio en 24 de febrero último, promovida por el segun-
do tenientB de la escala de reserva de fufantel'ía, afecto al re-
gimieuto de Rcser,a de 1I-fontenegrón núm. 84, D. Fran-
cisco Barberá Martínez, en súplica de que se le conceda
el empleo de primer teniente, que cree le ha correspon-
dido; y resultando de antecedentes que este oficial figuró
provisionalmente en el Anual'Ío Militar del pasado año 1898
con el mimo 1.192 por falta de datos para su clasificación,
debiendo haber ocupado, con arreglo á su antigüedad de 831'-
gento, el núm. 192 entre D. Ni.colás Domínguez y D. Miguel
Hueso Salcedo, que fueron ascendidos :i primeros tenientes
. por real orden de 10 de agosto y 9 de septiembre de dicho
ano (D. O. núms. 177 y 200), con antigüedad de 1.0 de julio
anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
d('l Reino, se ha servido disponer, aecediendo á la petición
del interesndo, que una vez clasifi9udo de apto para el ascen-
so ti primer trniellte, sea promovido á este empleo, asignán-
Jale el puesto y antigüedad correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mil..
elrid 24 de mayo de 1899.
POLAV¡EJA
Señor Capitán general de Valencia.
-. -
SECCIÓN DE CABALLERÍA.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó á
este 1'Iinisterio con fecha 16 del actual, lo. Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el. coronel del arma de Caballe-
ria, en situación de reemplazo por enfermo en esta región.
D. Manuel Azlor de Aragón y San Juan, cause baja, por fin del
mesllctnal, en el arma á que pertenece, y pase á situación
de retirado, con residencia en esta corte; resolviendo, al pro~
pio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el ha-
ber proviliJional de 562'50 pesetas mensuales, inte-rin se de.
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de GUCl'l't\ y Murilla.
Do renl orden lo , digo ti, V. ID. pura fiU eonocimiento y
demás erectos. Dios guarde aV. E. muchos aftoso Madrid
24 de mayo de 1899.·
POLAllIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ]j;xtremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marm!\
y OrdenadQr de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
sillero-guarnicionero de p'l'imern. clase del regimient-o Cazado-
res -de Trefiño; 26 de Caballería, D-. José Guillén Pertegás, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rcy (q.D. g.), ha tenido :i bien concederle el retiro para .l3m·-
celona, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo ,enidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 62'50 pesetas mensuales, ínterin se determiill~ el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1899.
D. Eduardo Valera y Vicente, de excedente en la primera
región, á director de la Pirotecnia de Sevilla.
Tenientes coroneles
D. Alejandro Martín y Arrúe, ascendido, del quinto regi-
mi('nto monta,do, á excedente en la primera región. '
» Agustín :Martín Pedrero, de este l\Iinisterio, al primer
Depósito de Reserva de Artilleria.
/> Estanislao GlÚU y 1Iarti, del octavo Depósito de Reserva,
al tercer Depósito de Reserva.
» Pedro de la Pezuela y Ruega, de director del parque de
Figueras, al octavo Depósito de Reserva.
» Pedro Cusaus y Lopera, de excedente en la segunda re-
gión, á director del parte de FigueraE.
Comandantes
POI,AVIEJA
-.-
POLAVIEJA
D. José Thomus é Hidalgo, ascendido, del primer Depósito de
Reserva de Artilleria,á exceden~en la primera ~'egión.
D. Amulio Piró y Córdoba, ascendido del séptimo batallón
de plaza, á excedente en la sexta región.
» José Calera y López Argüeta, de la fábrica de Granada, al
12.0 regimiento montado.
» Domingo Martínez Pisón y Pascual, de excedente en la
sexta región, á director del parque de Vitoria.
» Ricardo Morata y Petit, del tercer regimiento de monta-
ña, al quinto regimiento montado.
» Manuel Gómez Escalante, de excedente, al parque de
Melilla:
}} Pedro Castillo Zulneta, de excedente en la segunda re-
gión, á la fábrica de Granada.
» José G:ülán y Frías, del quinto Depósito de Reserva, al
séptimo reghriiento montado.
» -José Hevia González, de excedente en la primer3 región,
al quinto Depósito de Bcserva.
Capitanes
D. Victoriano López Pinto y Sevilla, ascendid.o, del octavo
batallón de plaza, aexcedente en Palma de Mallorca.
» José Morales é Iribarren, del 13.0 regimiento montado,
al 10.0 b¡ttallón de plaza.
» José Carnicero Guillamón, del 10.° batallón de plaza, al
13.0 regimiento montado.
» León LossnntoS}T Cabrer, del tercer regimiento de monta-
ña, al octavo batallón de plaza.
)} J ulián Pardiñas y Val, del octavo batallón de plaza, al
tercer iegimiento de montaña.
» José Sagardía y Sagardía, del quinto batallón de plaza,
al séptimo batallón de plaza.
» José Sánchez Seijas, de la Academia del cuerpo, al quin~
to regimiento montado.
» Fernando González Mariño, de excedente en la segunda
región, ala Academia del Cuerpo, para el sólo efecto
del cobro de sus haberes.
» Adolfo Martínez Jurado, de excedente, al qtúnto batallón
de plaza.
Primeros tenientes
D. Pedro Yeregui y Mor:~no, del quinto batallón de plaza,
al tercer rogimiento montado.
» Enrique Muñoz Cobo, de excedente en la segunda región,
al octavo bn:tallón do plaza.
» Rafael I~ópez San Juan, del segundo batallón de plaza, al
primer regim.iento mantudo.
» Juan Olmedo y San Juan, del primer regimiento monta.~
do, al segundo batallón de plaza.
» César Blasco Sasera, del primer batallón de plaza, al
'quinto batallón de plaza.
» Benigno Anglada y Salinas, de excedente en la cuarta
región, al primer batallóu de plaza.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y cuarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Coroneles
D, César Español y Sarabia, de excedente en la octava re-
gión, al tercer regimiento de montaña.
» Enrique Pellicer y Pascual de Povil, de la Pil'otecniade
Sevilla, al octavo regimiento montado.
Comandante
D. Rafael Ripoll y Cabrera, de excedente en la cuarta región,
á director del parque y comandante de Artillería de la
plaza de Seo de Urgel.
Madrid 25 de mayo de 1899. POLAVIEJA
--::><><>-
S¡CCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,por resolución fecha de ayer, se ha servi-
do disponer que los jefes de Artillería que se expresan en la
siguiente relación, pasen á servir los dcs~inos que en la mis-
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D.. José Thomas é Hidalgo y termina con
D. Martín Loma San Juan, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V_ E. para su conácimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
flOLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla 1ft Nucva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta y octava regiones é isIna Baleares, Coman·
dante general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Coroneles
o de
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DESTINOS
-.-
Exomo .. Sr.: La Reina Regente del Reino, en llombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta Aeete Ministerio en primero del mes actual, y en
su virtud que quede subsistente la clasificación de apto para
el af'censo, hecha al segundo teniente de la Guardia Civil
D. Tomás Segoviano Ampudia, que se le señaló en la real 01'·
den de 2 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 198).
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
POLAVIEJA
percibidas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Reina Regen.
to del Reino, se ha servido acccder á la petición del recurren-
te, con arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 28 de
marzo último (D. O. núm 69).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. pal'ü su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo dc 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Señor Director general de Carabineros.
CLASIFICACIONES
~
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En viflta de las instaucias promovidas por
los carab,iner08 de las comandancias de ese instituto, que se
citan en la siguiente relación, en súplica de que, como gra-
cia especinl, se les conceda la rescisión de los compromisos
que tienen contraidos por el tiempo que en las fechas que en
la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición de los interesados, disponiendo que Causen baja
en el cuerpo á qne pertenecen.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mll.Yo de 1899.
Exorno; Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
llido á bien disponer que el comandante de Artillería, exce-
dente en la primera región, D. Mariano Adaro y Magro, auxi-
lie en sus trabajos a la comisión encargada de redactar la
cartilla de uniformidad de las secciones del cit..'l,do cuerpo;
percibiendo mientras dure esta comisión el sueldo entero de
su empleo con cargo al cap. 5.°, arto 4.0 del presupuesto.
De real orden lo digo á V. F1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtremadUl'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de abril próximo pasado, promovida
por el cabo que fué del primer batallón del regimiento In-
fantería' de España núm. 46, en Cuba, Domingo Moro Her·
nández, en súplica de abono de a~ignaciones dejadas y no
D. Manuel Santiago y Soler, de excedente en la segunda re-
gión, al sexto batallón de plaza.
» José Nestosa y Garibay, del regimiento de sitio, al quin~
to batallón de plaza.
:t Santiago Rocha y l~uiz Delgado, del quinto batallón de
plaza, al regimiento de sitio.
» Alejandro Sierra y Sierra, de excedente en la sexta región,
al primer regimiento de montaña, con arreglo alo que
dispone la real orden de 27 de febrero último (DIARIO
OFICIAL núm. 45).
» Juan Piñulla y López del Hoyo, 'del sexto batallón de
plaza, al regimiento ligero, cuarto de campaña, con
tl,rreglo á lo que dispone la real orden de 27 de fcbrero
último (D. O. núm. 45).
l) :Martín Loma San Juan, de excedente en la primera re-
gión, al-quinto batallón de plaza, con arreglo á lo que
dispone la real orden de 27 de febrero último (DIARIO
OFICIAL num. 45).
.Madrid 24 de mayo de 18~9. POLAVIETA
Relaci6n que se cita
.
FECHA
NOMBRES del compromisoComandancias alaBes ~I - Años de duraciónMes .Año, -
Cádiz ....... '" "' ...... ti •••••••• Oarabinero .•.••. Juan Delgado Calvo .•...••••••.•. 30 dicbre .' 1897 4
Santander .••••.•••••..••••••. Otro ...•........ Rnimundo Cuartas Revuelta ...•••• 1.0 idem .•. 1896 4
Bilbao ...................................... f Otro ............ Jesús Blanco Garcíl.1 ....•..••.•••. 5 octubre.. 1896 4
13arcclona ... !lo t ............. f ............ Otro •.•....•.... Francisco Fraguas Llorente ••••.•. 25 mayo .• 189R 4
. 1geeiras ....... '" ............................ Otro ......•....• Ramón Bustillo Moreno •••••••••. 1.0 novbre. 1897 4
..
.
A
Madrid 24 de mayo do 1899.
...
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Bn vista de las instancias promovidas por
los guardias de las comandancias de ese instituto que se ci-
tan en la siguiente relación, que empieza con Manuel Guardia
Sanz y termina. con Timoteo Rubio García, en súplica de que J
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se les conceda como gracia especial la rescisión del compro·
miso que tienen cor.ltraido por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Régente del Reino, ha tenido á bien acceder tí.
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la petición de los interesados con la condición que se deter-
mina en la l'eal orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. mí-
mero 291), y previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en harmonía
con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 <;I.e junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guardé á V. E. muchos años. 1tladrid
24 de mayo de 1899:
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
.Belación que se cita.
. .
Fecha.
del coml?romiso
Comanda.ncias Clases NOMBRES Años de duración
Dia Mes A:iio
Jaén................... Guardia..•.••••. Manuel Guardia Sanz .................................. 25 novbre. 1898 2
Cádiz ........................ Otro .•••........ Francisco García Carbillar••.•.••••••••••• 1..0 agosto •• 1898 4
Palencia..••••••..•••• Otro ..... , ...... Miguel GarCía Calderón••••••.••••••..•••. 9 ;¡;payo ••. 1896 4
Idem .•.•••.•••••.••• Otro ............ Timoteo Rubio Garcia.•• " ••.•••••••.••.• 6 abril. ••. 1897 4
~... -> _........... -- ....' ' ..-
Madrid 24 de mayo de 1899. Por,AVIEJA
POLAVIEJA
POLAVIEJÁ
Señor.....
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
Oi¡·cula¡·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la real orden circular de 17 de noviembre último
(D. O. núm. 257), sobre reconocimientos facultativos á que
deben sujetarse los jefes, oficiales y asimilados procedentes
de Cuba y Puerto Rico, se haga exten¡:;iva á los regresados de
Filipinas; entendiéndose que habrán de sufrirle los de este
Archipiélago dentro del tercer mes de hall~se en la Penin·
sula en uso de licencia por enfermos, ordenando desde
luego los respectivos Capitanes generales, que se practique
con los que hubieran cumplido el referido plazo; pudiendo
también los interesados, antes de contar dicho período de
tiempo, solicitar ser reconocidos para justificar su restable-
cimiento y acreditar que se hallan en condiciones de prestar
sus servicios, á fin de que, una vez comprobados estos extre·
mas, sean inc'Juídos en turno para la colocación correspon·
diente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á; V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán generál de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la segunda., s<'xta y octava
regiones, Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja.
general de Ultramar y Ordenado!' de pagos de Guerra.
sel'vido acceder á lo solicitado por el recurrente; en la inteli·
gencia de que el importe del pasaje ha de ser por cuenta del
interesado.
De reul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
24 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región é Inspectores
de las Comisiones liquidadoras de la Caja general de Ul-
tramar y Subinspecciones de las armas generales de Ultra-
mar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que el coman-
dante de Infantería D. Vicente Margañón, que presta sus ser-
vicios en la Comisión liquidadora de las Subinspecciones de
las armas generales de Ultramar, y el de igual clase dE' la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar D. Emilio
Valderrama Rodríguez, cambien respectivamente de destino.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
25 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que el Capitán
general de ~'ilipinas dirigió á este Ministerio, participando
haber dispuesto el regreso á la Peninsula de los oficiales pri-
meros de Administración Militar D, Luís Centeno Jiménez y
D. Manuel Antón de Guerra, y escribientes de primera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Carlos Fernán-
dez Brizuela, el.Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar la determinación de
la mencionada autoridad y disponer que los intel'esados cau-
sen alta en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente movilizado de Cuba D. Mariano Hernández
de Alba, residente en ~;¡ta corte, en súplica de seis meses de
licencia por asuntos propios para la isla de Cuba, el Rey
(q:. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
RETIROS
Excmo, Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el teniente
coronel de Ejército, primer tenil::'nte del Real Cuerpo de
Gual'dias Alabal'dcros, D. mator Ami Abadía, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concedeJ:1e el retiro para esta cor-
te, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
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real cuerpo ti. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo Tenidero se le abone, por la
Pag::1.<luría dc la Junta de (,'lases PasiTRs, el haber proTisio-
nal ue 5ü2'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
:linitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:lines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Ial'Ínll.,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos ~e Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 'las propuestas cursadas por
V. E. á este :!'IIinisterio, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con José López Huarte y termina con Miguel Seco Rodrí-
guez, causen baja en las Comandancias á que pertenecen, y
pasen á situación de retirados con residencia en los puntos
que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las
fechas que se expresan en la relación citada, se les abone por
las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el haber
mensual que con carácter provisional se les señala, ínterin
se determina el que en definitiva les corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor DiNctor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y Or-
denador de pagos de Guerra.
Relación ![ue se cita
ProVincia. Peseta" cts. Dia.
lIlI:ClU
DESDE LA CUAL
HA DE- BAOERSlI
EL llONO
NOYI.sB.E'il DE LOS ll\TERESADOS Empleos
Comsndancias
á que
pertenecen
FUl'"TOS
FARA DONDE
SH LES OONOEDE ET. RlI:TIRO
Pueblo
fiaber
provilionai que
se lel lenda
Mes Aúo
IÍelegiLclon~!
de Hacienda -
que deben
satiD:lll.cer
los haberes
Malll'id 21 UIl lmtyo de 189~.
100 , I Junta Olaaes»)
\
PlIsiva.a.
100 ) Ielem. '
100 » 1 Segovla.lOO l> MurcIa.
100 ) J,unta Clases
Pasivna.
100 » Jaén.
100 » Valencia.
100 l> Terue],
100 ~ Barcelona.
100 » Navarra.
100 l> Zl1.r!lgoza.
100 • Avila .100 » Idem.
100 l> Córdoba. .
100 . ) I Valladolid.100 ) Córdoba.
100 ) Valencia.
100 ¡) lJ~ogroño. '.
100 » \ Junta Clases
» ( 1.0 junio .... 1899 Pasivas.100 Idem.
IDO )) León.
100 I Granada.
I
» -
100 J I . Burgos.
76 18 Barcelona.
28 13 Soria.
28 13 ' Alicante.
28 13 Bll1eares.
28 13 Tel·ne!.
22 50 Vizcaya.
22 50 Toledo.
22 50 Vizcaya.
22 5.0 Alava.
22 50 Toledo.
22 60 Oiudad Real.
22 líO
1
Orense.
22 líO Allcante.
22 60 \ Palencia.
I I, ¡
POl:.4,VlEJA
El
Madrid ..••. El Pardo •••. Madrid ••...
Caballeda Madrid Idero .
8f>go vi n . . . .. :-iflgOvia. • . .. Hf'govia .
)lálugu ..... Jforatalla ... :\furcia, .•...
Mndrit.l •.. " \']lÍllchóll... :\ladrid .....
Toledo..... , ViIlanllbia .. Toledo ......
Oiu<lad l{~'l\1. Arroba de los llontes Ciudnd Henl.
01·e118e..•... Fuente Blnnca •••• Orensa....•.
Alicante .... AIll'ante •••• Alicante ....
Palencia ...• Snldulh\, •••• 1'1\10001:\.·•••
I
Francisco Bahamonte Agudo....
J!'roilán Ril1fio Alltllés, •........
AntOl,io Lópt':1 :i\IHrtíll<'lI .
Pedro Herrew 1{UllllllJO••••••••.
José López HUll.1'te .
Priroo S:mtamaría Expósito.
Ignacio Moran Carracedo .
Antunio Rumoro i::ánchez .
Atlllll\sio mauro de MigIH\I .....•
JÓ6é Mendozn ArtoJa ..: •.......
Antonio :Martínt'z POYIÜOEl. • • • . • Jaé.n :~Iculá~d~el\l ¡J;én.; .
Al'.tonio PéI'ez Gón,(':-i (2.°).. .. • . OV1C<10 .•. " Val~nCll\ \ alencu1 ••..
:Ramón Gargallo Ah'gle.. . . . . . . . Teruel .....• Gargallo Teruel .
Juan Ferrür Jngu",t.. . . .. ... Lérida ,. "Bllrcelona Brrcelúna •..
Vicent~Mnrtil1enll Onrcía.. . . . . NllVarra " l'amplona Navarra.... ,
Jerónimo I!~~t~ban Santos....... Zaragoza il,aragoza Zaragoza•.. ,
Junn l5Hlc~'uo ::'állcbez , - Sargentus ' Avila Cuevas Valle Avila .
J~llC:lS Uil San Vicente '. .. ldero ,. Barco ldero ...•...
Juan García Carrillo.... .. Barcelona Córdoba Córdoba .
.Miguel Roldán Fl.'mández...... ' Valladolid .. Valladolid. Valladolid.
José Pére7. Incógllito... Córduba Pusadas..•.. Córdoba ..•.
BaIl1Óll Crl1z V311'l'uez.... Vn.lencia Bmjasot .... Valencia .
D. :M:elquiades LozlL :Rúudgue7.. . Logroñú " Cuzcurrita .. Lugl'uñu .
Sotero Zm', oso Lal"tru........... Maul'id •..... Madrid ..... Madrid ..•.
Norte. . . . . .. Idem....... [dero . .-•....
León. . . . . .. Castrocontrigo.... León .
)aé,n , PueuladeD.Fadrique Granada .
:.!3urgos Burgos Burgo!! .
¡Málaga Bnrcelonll Barcelona ..•
BrallliQ Ardbas C~espo . .. . . Burgos..•... Soda Soria : .
Francisco And rE'U Arooró8. . . • . . Ailcante : S. Vicente Alicante .
Jaime Roselló R:unis. •• ... . •. . . llnlelll'es Sansellas Baleares .
Manuel Balaguor Marco. . . . . . . . 1'eruel. . . . .. Teruel .....• Ternel •.....
Sattlrnino Varona Garcíll....... Burgos...... Bilbao....... Vizcaya .
FrAncisco Domínguez ]I,1¡'jfas... . Toledo ....•. Quintanar.•. Toledo .
EzeQuÍ\'l GOl17.ál('1I ATaico, GIUU'<línB.••• Viznllya ...•. Bilbao •..... Vizcnya••...
JulilÍn BellgOehca Ivlartínez .•.. , Alava.•....• Vitoria .•..• Ala~·a..•....
Bernardo Sánühez Escribano "
Romoro...•..•...•..•..... ~
Faclllllio Herrera Martill .
José Ránchez 1'\ ovou .
J'osé l'aE'cual 1'sl'lÍ •.•••........
Miguel H~!cQ Rodrfguez .......•.
'. • I
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POLAVIEJA
POLAVIEJA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consf'jo Supremo de GuelTa y Marina,
Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta, quin-
ta, sexta y octava regiones é islas Bl\leaff'I'J.
Excmo. Sr.: Eln vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reíntt ttegente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien
disponer que las clases é individuos de tropa del institu~ á
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que COlmen-
za con el sargento Acisclo Moreno Marchante y termina con
el carabinero Santiago de Dios Carrasco, causen baja en h.\B
Comandancias á que pertenecen y pasen á situación de reti-
rados, con residencia en los puntDs que se indican; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde las fechas que se eXpr€Ba~ en
la relación citnda, se les abone por las Delegaciones de Haelen-
da que se mencionan, el haber me~sual que con carácter
provisional se les señalan, ínterin se determinan los que en
definitiva les correspondan, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1899.
De real orden Jo digo á V. E. para su cOllocimiento y
fmes consiguientes. Dio;: guarde á V. E. n11lchos aflos.
lUndrid 24 de mayo do IS!)!).
Señor Director gellElml de la Guardia Civi~.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'll y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Comandaneia de la
Guardia Civil .de Gerona D. Antonio Andreu Garcia, la Reilla
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer qne canse baja, por fin
del mes actual, mi el instituto á qne pertenece, y pase á Eli-
tuación de retirado con residencia en Gerona; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha, provino
cia, el haber provisional dc 168'75 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Gtlerrá y Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edadreglamentnria
para el retiro el primer teniente de la Cotnahdnncilt de la
Guardia Civil de Zaragoza D. José Gómez Galíndez, la Ro1lUi
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el inst~tuto a que pertenece, y pU/ll' ¡\, t'i·
tuación de retirado, con residencia en Madl'id; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.o de junio próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 187'50 pesetas mensuales, ínterin ¡::e
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Seúor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y quinta regiones y Or-
denador de pagos de Guerra.
Rclamón que se cita
rUNTOS Haber lecha
rARA. DONDE provislonlll que de6de la cual ha di baurso DelegaoionesComandanoias
SE LES CONCEDE Ii:L RIITIRO se les senala el abono de Ho.oiendn
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que que deben
pertenecen satisfaoer
Pueblo Provinoia Pesetas Cts. Dia Mes !ño los haberes
..
- - ---
Aclsclo MoreDo Marchante .• , .. Sargento ••.. Cádiz., ..••. Huélamo•••. Cnenca .. , •• 75 ) Ouenca.
José 1'árrega Viciano..••.•••... Otro ..•.••.. Barcelona ... Barcelona ... Bltrcelona... 100 ) Barcelona.
José Alvarez Alvarez., ...•.•.•. Otro ...•••.• Oádiz....... Or8n8e, ..••. Orense... _'. 1QO ) Orense.
Valentin Diti'ste Bescós .••• , .... Otro .•••••.• Huesca, •••. Jaca ........ Ilnesca ••• " 100 , Bursca.
Antonio Quero 1'0068..•... : ... Otro ........ Cádiz....... Luisiana, ••. Sevl1la ..••• , 100 ) Sevilla.
Santiago Ochoa Zapatero .•.•... Carabinero .. Navarra .... Celvera de rlo Albama Logrofto, ••. 22 50 Logrofio.
Bautista Nicolau Roig ..•••..•.• Otro ..•.•••. Alicante .•.. Villajoyosa.. Alicante •.• 22 :r junio •.•• 1899, Alicante.Estanislao Lama Villamarin, .. , • Otro ••..•••• Pontevedra.. Quinla de Sta. Comba. Orense... " 22 Or8nse.Luciano SantamarIa Expósito ... Otro .. '. • • • .. Mallorca ..•• ¡'alma de Mallorca. Baleares .... 22 50 Bale·ares.Máxim) Sagastuy Durana.•.•... Otro. . . • • . •. Gerona ..... Urarte ...•. ' Alava ...... 28 13 Alava.
Juan Rivas González•.•..•..•.. Otro ••.••.•. Granada ••. Albuñol. .••. Granada ..•. 22 50 Granada.
Francisco Bobadilla Olaya..•... Otro ....••.. ¡SeVilla...... Sevilla...... Sevilla ..••.. 22 501
Sevilla.
Santin~o de Dios Carrasco .•..•• Otro .•..•••. Almeríl\ .... Almel'Ía....• Almeda· •••. 28 la I Almel'Ín.
.. I 1
Madrid 24 de tll!I)'O de 1899. POI,AVIEJA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
pl'ineipia con el capitán de Infantería D. Antonio Butigieg
Montero y termina con el oficial segundo de Administración
:Militar D. Víctor Rodríguez Fernández, en súplica de abono
de pagas de nav~gación como regresados de ¡¡'ilipinas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien considerar á los recun-entes comprendidos en
el arto 172 del re~lamento de revistas vigente y por tanto
con derecho al abono de las tres pagas que á razón de eua~
tro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar solicitan,
en concepto de navegación, debiendo reintegrar al presu-
puesto de la Península el importe de los tres meses de sueldo
consecutivos á la feeha de. su alta en la misma, y haeiéndo-
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POLAVIEJA
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Souores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y oct..'Wa regioneEfé Inspector de la Comi-
conocimiento y I sión liq1).idadora de la Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
seles el abono por la Inspección de la ComiSión liquidadora I
de la Caja general de Ultramar con cargo al fondo de repa·
triados, en la forma que previene la real orden de 28 de mar·
zo último (D. O. núm. 69), devolviéndoselos los descuentos
que ~n su caso se les hubiesen 'hecho para amortizar el im·
potf.e de las pagas de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para. su
Armas ó cuerpos Glagall NOMBRES 1 Autoridades que han cursado las inst!!.ncias
1-----------------:-
Infantería: ••.••••••••• Ca.pitán ......•.. D. Antonio Butigieg l\Iontero 1Capitanía general de la primera región.
ldem.•••.......•..... Primer teniente . I » Juan Rodríguez Gutierrez .....•. ldem de la segunda ídem.
Artillería.. " •..••..••• Teniente coronel. »Carlos :Mas Zaidúa ......•...... ldem de la octava ídem.
ldem., . - . " ......•... 2.0 Teniente E. R. »Joí'é Zayas Gureía Idem de la sexta ídem.
lrig~nieros.::..•.•• ; .• Ca'pi~án......... »Saturnino ~omedesM~mpou 'Idem de la cuarta ídem.
Samdad ~IIlItar•...... MedICO mayor. .. }} Diego SantIandreu Gmllén. . • .. ldem de la: tercera ídem.
Admón. :i\Iilitar Oficial 2.°. )) Víctor Rodríguez Fernández.•... Idem dela segunda ídem.
Ma(h:id 24 de mayo de 1899. POLAVIEJA
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la inst:mcia que V. E. cursó á
este ::'\Iinisterio en 22 de fE'brero último, promovida por d
primer teniente (!,\', la escala de reserva de Infantería D. Félix
Nada! Bellide, en súplica de abono de pagas de navegación
como reg'l.'(·sado de Cuba, el Re~' (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del RE'ino, se ha servido resolver que en
anaJ.ugía con lo dispuesto en casos de igual naturaleza, el in-
te'lesado tiene derecho al abono de las dos pagas que á razón
-de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar soli-
cita, debiendo reintegrar al prE'supuesto de la Península el
importe de los dos meses de surldo consccutivos ti la feeha
de su alta en la misma.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Inspector dc la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neml de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>0<>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
principia con él teniente coronel de Infantería D. José Iz-
quierdo Núñez y termina con el oficial primero del Cuerpo
Auxüiar de Oficinas l\Iilitares D. Manuel Medel Alvarez, en
súplica de compensación de pagas de abono de las de mive-
gación como regresados de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h~ tenido á bien consi·
derar comprendidos á los recurrentes en el arto 172 del regla-
mentú de revistas vigentes, y por tanto con derecho al abo-
no de las dos pagas que á razón de los cuatro quintos del
sueldo de sus empleos en Ultramar, Rolicitan en concepto de
navegación, debiendo reintegrar al presupuesto de la Penín-
sula el importe de los dos meses de sueldo consecutivo á la
fecha de su alta en la misma, haciéndoseles el abono por la
Inspección de la Comisión liquidadora de la Caja ~eneral de
Ultramar con cargo al fondo de repatriados, en la forma que
previene la real orden de :l8 de marzo último (D. O. núme·
ro (9), devolviéndoseles los documentos que, en su caso, se
les hubiesen hecho para amortizar el importe de las pagas
de rcferencia.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Relación que se cita
Armas 6 cuerpos Clases NOMBRES Autoridades que han cursado las iustancias
Teniente coronel. D. José Izquierdo Núñez, ......•... Capitania genert:11 de la primera región.
Capitán......... » Dámaso Hernández Mayayo ..... ldem de la tercera íd.
Otro .•.... , ... , . » Enrique González Rodríguez.... , Idem de la segunda íd.
Otro ........... » Pablo Espejo Vl1lle .....•.•• ; ••. ntpitanía general de Baleares.
Infantería ••••••••••••
1.er TeniEmte E. R. )} Inocencia Rojo Gonz:Uez, ....... Capitania general de la séptima región.
2.° Teniente E. R. )} Hermenegildo García Angel .•.•. Ldem de la octava id. .
Otro ..•...•.•... » Antonio Saldaña Martín ..•....• Idem de la segunda id.
Otro .•• , .... " •• )) Aurelio Campos Atienza••••.••. Idem de la séptima íd.
Otro ............ )} Pedro Revueltl\ Hcrrero.•••.•.•• Idem de h\ sexta íd.
otro •• , ........ '/ » Miguel López P6rez............. Idem de la cuarta id.
Est~do Max?r ••••••••• Oapiü\n. . • • . . • •. )} Antonio Oepa Harcía•••.••••••• Idéri:1 de la quinta íd.
Samdad Mlllta¡. • , •.••. Módico .mayor . •. »JUUl1 Algar Macarro •••••...•••• Idem de la primera id.
ldem .•.•....•..• -. Otro .•..• : . • • • •• »José Gómez Ooello .••.••••.•••• Idem de la octava id.
Cuerpo Auxiliar de Ofi·
Manuel Medel Alvarez...••••••• ldem de la segunda id.
.cin~~, 1vr.~li~ar.~s, •...• ~ "1Oficial ~rimero .•. »
w
1 ~I.:-"" '.~:." .......,'
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los jefes, oficiales y clase que figuran en la siguiente relación,
que principia con el comandante de Infantería D. Facundo
Sánchez Pozuelo y termina con el escribiente de segunda del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Vicente Quinquilla
Boix, en súplica de abono de las pagas de navegación .como
regresados de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenidó á bien considerar com-
prendidos á los recurrentes en el arto 172 del reglamento de
revistas vigente, y por tanto con derecho al abono de las dos
pagas que arazón de los 'cuatro quintos del sueldo de sus
empleos en Ultramar, solicitan en concepto de navegación;
debiendo reintegrar al presupuesto de la Penínsul'l, al perci.
bir éstas, el importe de los dos Dleses de sueldo consecutivos
á la fecha de su alta eu la mis.na, haciéndoseles el abono por
la Inspección de la Comisión liquidadora. de la CJujn general
de Ultramar con cargo al fondo de repatriados, en la forma
que previene la real orden de ~8 ele marzo último (D. O. nú-
mero 69), devolviéndoseles los descuentos que en su caso se
les hubieren hecho para amortizar el importe de las pagns de
referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é Inspector de la
Comisión liquidador!:), de la Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMlilRES Autoridad que cursó la iustancia
Comandante••••• D. Facundo Sánchez Po~uelo••••••• ¡CaPitán gene~·al.ele l?, segunda región.
Otro. . . . . . . . . . .. »Manuel Casado del Pmo .••...•• Ldem de la septIma ldem.
Capitán ....• ~. .. '» Jacobo Casado García.••.•.••••• Idem de la íd.
Otro............ »Antonio Fernández Vega...•• ,. lelero de la octava región.
Primer teniente. »Emiliano de las Heras García•... Idem ele la sexta ídem.
Qtro. . .. . »Rafael l\lora ~an(:h('z Ielem ele la segunda ídem.
~e¡:!:undo teniente ) Enrique Noguerol Quevedo...•.. Ielem de la, primera ídem.
Otro »Franeisco Julve l\Iartín ...•..... ldem de la íd.
Infantel'ia •.••..•..•.•. Capitán E. R. . . •. »Rafael López Díati· .•....•••••.. Idem de la íd.
l.er Tenienteídem » José Tato Meijón•........... '" Illem de la, sexta región.
Segundo ídem... »Juan García Clemente .....••... ldem de la quinta ídem.
Otro....... ..... »Félix Escudero González ...•.... Idem de la s('gunda ídem.
Otro............ ». Hilario Ruiz Rojas ...•......•.. Ielcm de la primera ídem.
Otro ....•...••. , ) Ramón Dura Dura ........•...• Idem de la sexta ídem.
Otro. • . . . . • . . . •. »Í\Iartin Cnstillo Quesada. • . • • • •. Iclcm de la primrl'a ídem.
Otro. . . . . • • • •• •. »Ildefonso Diaz l\1uñoz.....•..•.. Idem de In séptima ídem.
Otro. ...•.••.•• » Gregorio Hevuelta Portillo....•.. lelem de la quinta ídem.
Admón. Militar...•... Oficial 2." »Eduardo Jarreto }i~scobar Ordenador de pagos. .
Sanidad Militar ...•••. l\1~d~co m~yor. .• »Jos~ Precios~López.: Capitán grneral el,e la tercera región.
Idem ... , ....•••.••• MedICO 1 ... , " »Jose LaSD;1arlllS Rubll'a..••..... 'IIdem de la sexta lelem.
Oficinas l\Iilitares.l .•••• Escribiente de 2.a, »Vicente Quinquilla Boix ldem de la cuarta ídem.
Madl'ld 24 de mayo de 1899.
~" .." ...... ,. "., , \ ,.", . - .
POLAVIE;fA
Señor Capitál! general de Galicia •
. .~. - .
POLAVIEJ.A.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
---<:><><:>--
por el capitán retirado D. José Ortega Moya, en súplica do
que le sean aplicados los beneficios concedidos a Jos oficiales
movilizados y á sus familias con respecto ::il pasaje ele regreso
de Cuba á la Península, el Re.y (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente de} Reino, se ha servido desestimar h peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1899.
Excmoó Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de marzo próximo pas.ado, promovida
por el comandante de Artillería D. Arturo Juárez de Negrón
y Valdés, en súplica de reintegro de pasaje de Cuba á la Pe-
nínsula, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), y (\'n
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la pctición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
24 de mayo de 1899.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Filipinas dirigió á este Ministerio en 24 de enero último,
paxticipando habel' expedido pasaporte por cuenta del Esta-
do á D.a Rosario Aldeguer de· Prado, viuda del coronel de In-
fantería D. Francisco Iboleón y Súnico, para que acompa-
ñada de seis hijos regrese á la Península, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de la mencionada autoridad, por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 76 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme-
ro 121) y real orden de 5 de octubre de 1895 (C. L. núme-
ro 333), Una vez que por los documentos que se acompañan,
segrin previene el arto 77 del·mismo , justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gual'de á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Eil vista de la: instáncia que V. E.l!emitíÓ
á este Ministerio éñ ~2 de mhrzb pt6Xitfi& P1irsitdo·, protho"Vidlt
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. SECCIÓN tE ADUrNISTRACIÓN MIL!TAR
ALU:;\IBRADO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con. fecha 8 de abril
próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio, referente á la
instalación del alumbrado eléctrico en los locales que en el
cuartel de San Gil de esta corte, o~!pa el escuadrón de Es-
colta Real, el Rey (q. D. g.), y en su nombre]a Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que
severifiql1e la l'eferidaim;talación, debiendo tenerse en cuenta
para plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en las rea·
les órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895
(O. L. núm. 312) yen la de 31 de agosto de 1896 (D. O.. nú.
mero 195), llevándose a cabo las obras necesarias bajo la
inspección de la Comandancia de Ingenieros de la plaza, y
siendo de euenta del referido cuerpo tener dispuesto el alum-
brado snpletorio de petróleo, para los casos de inte1'l'upción
á falta de Huído.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
elemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<Irid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Orelenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, .promovida
por el eapitán. de Infantería D. Marciano Mirón Santos, en
súplica de reintegro de pasaje de Cuba á la Península, el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el abóno de pasaje que se otorgó
al interesado por real orden d'3 21 de abril de 1898 (C. L. nú-
mero 88), le sea satisfecho por la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, con cargo al fondo de repatria-
dos, según dispone la real orden de 28 de marzo ultimo
(D. O. núm. 69).
De real orden ]0 eligo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que Y. E. dirigió á
este Ministerio en, 22 de f0brero próximo pasado, cursando
'instancia prolnovida por el capitán de movilizados D. Agus-
tín Vasallo :Roselló, solicitando Ee le conceda el reintegro del
pasaje reglamentario de Cuba tÍ. h Península, el Rey (que
Dios gmwcle), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ú bien acceder á ]a petición del recurrente, por
hallar:se comprendido en el telegrama de este centro de 18 de
septiembre último.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
~fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1\fadrid 24: de mayo de 1899.
POL1\-'¡IEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nue'Yé\ y Rxtremadura.
Señores Inspectol' de la Comil',.~ón liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ql'elenador ele pagos de Guerra.
---<X'O--
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministe:J:io en 28 de febrero último, promovida por el
farmacéutico provisional D. Luis Morales del Campo, en sú-
-plica de reintegro de pasaje que por él y su esposa satisfizo
de su peculio al regresar deJ:lde Filipinas á la Península, así
oomo la mitad del pasaje por ferrocarril desde Barcelona á
<esta corte, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
té del Reino, se ha servido desestimar la petición elel recu-
rrente, por carecer de derecho a10 que Solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de ma:; o de 1899.
POIJAVIEJA
Señor (japiMn general de Castilla la Nueva y Extromadurá.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó tI.
este Ministerio en 2 de marzo próximo pasudo, promovida
por cl teniente coronel de Caballería D. Federico Rodríguez
rito, en súplica de que no le sea descontado el importe del
pasaje de regreso de Cnba á la Península, por hallarse com-
prendido en la real orden de 30 de marzo de 1895 (C. Lo nú-
m~ro 91), el Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Beino, se ha servido aeceder ala petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. mnchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores In.spector de la Comisión liquidaelora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra,.
~
POIJAVIEJA
D~S1'INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Administración Militar comprendidos en la rela-
ción siguiente, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De retü orden lo digo aV. E. para su conoeimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
24 de mayo de 1899.
Señor Ordcnndor de pagos de Gnerra.
Reñores Oapitanes generales de las regiones é islas Canarías ,
Oomandantes generales de Ceuta y Melilla y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intcndencia Militnl' de Cuba.
Rolación que se cita
Comisarios de guerra de primera clase
D. Bernardo Belety Marañón, del parque de Artillería de
Baelajoz, al primer Cuerpo. de ejército. '
» Curlo~ Martínez Gómez, del primer Cuerpo, al ]?Rrque de
Artillería de Badajoz, como interventor.
POLAVIEJA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge- "
neral de Ultramar. ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :K cursó
á este Ministerio en 14 ele marzo próximo pasado, promovi-
da por el capitán de InÍantería D. Adolfo Iglesias Moreno, en
súplica ele abono de pasaje de regreso ele Filipinas á la Pe·
nínsula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha sorviUo reBolver que el 'abono de pasaje que
fle lo otorgó por real ordp,n de 12 de mayo de 1898 (D. O. nú-
moro 105), le sea satiRfecho por la Oomisión liquidadora de
In Caja general do Ultramar, con cargo al fondo de repntria.
dosJ rJegún dif:lpone la real orden citcuüu' de 28 de marzo úl·
timo (D. O. núm. (9). .
Do ronl ordon lo digo ti, V. E. pam HU conocimiento y de·
maR dectos. Dios guardc ti. V. ID. muchos afias. M.adrid
, 24 de mayo dcl6.9Ü.
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Comisarios de guerra de segunda clase 1
D. Celestino del Olmo y Gil, ascendido, del Depósito de ca-
ballos sementales de J érez de la Frontera, á la situación
de excedente, con residencia en la séptima región.
IJ Joaquín Bovilla y Figueras, del parque de Artillería de
Santu, Cruz de Tenerife, al tercer Cuerpo de ejército.
~ José López l\Iarzoll., del parque de Artillería de la Coruña,
al octavo Cuerpo de ejército.
» Felipe Alonso y Sálichez Arcilla, del o.ctavo Cuerpo, al
parque de Artillería de la Coruña, como interventor.
» Antonio López Ortiz, del segundo Depósito de caballos
sementales, al segundo Cuerpo de ejército.
» José Martinez ]'ernández, del segundo Cuerpo, al segun-
do Depósito de caballos sementales, como interventor.
l& Juan Nepomuceno Gutiérrez López, de la Comandancia
general de J\lelilla, al parque de Artillería de Málaga,
como int-erventor.
» Jose de Lara y Casasola, del segundo Cuerpo, á la Coman-
dancia general de l\lelilla.
» Paulo Vignote y Verea, del parque de Artillería de Mála-
ga, al segundo Cuerpo de ejército.
) Jo~é Sáenz de Santa Mar1.'t y Cuesta" del segundo Cuerpo,
al parque de Artillería de Santa Cruz de Tenerife,
como interventor.
» Gonzalo Valdés Avila,' excedente en la primera región,
á l,a Comisióp. liquidadora de la Intendenciá Militar
.de Cuba en Aranjuez, contilíuando en situación de ex-
cedente.
» Manuel Alvarez Martínez, del sexto Cuerpo, al segundo
Cuerpo de ejército.
Oficiales primeros
D. Simón Bal1<:'ster y Dutrús, del segundo Cuerpo, al depó-
sito de caballos sementales de Jerez de la Frontera,
como oficial de contabilidad.
» Nicolás León y Tufión, del parquc de Artillería de Ceuta,
al depósito de caballos sementales de Baeza, como ofi-
cial de contabilidad.
» rreodoro Guarner Benedicto, de la Remonta de Morón, al
cuarto Cuerpo ele ejército.
» Manuel fleceta Cerolo, del segundo Cuerpo, al parque de
ArtillE)ría de Cádiz, como encargado de, efectos y de'
caudales,.
) Antonio González Deprit, del parque de Artillería de Cá-
diz, 3,1 segundo Cuerpo de ejército. '
» Manuel Rosillo Gabarrón, excedente en Ceutft, al par-
que de Artillería de Ceuta, como encargado de efectos
y de caudales. .
» José Rodríguez Carratalá, del Depósito de caballos se-
.. mentales de Baeza, á la fábrica de armas de Tolédo,
eO,m? .I?agador.
» Gpnzulo Barceló Valor, de la fábrica de armas de Toledo,
. á la OrdenaciÓn dé pagos de Guerra.
» Alejandro Sobejano y López, de la Ordenación de p'ngos,
al parque sanitario com,o pagador.
» 'Federico Ayala Obeda, dela Oi'denación de pagos, al se-
gundo Ouerpo de ejército.
» Lueio Lascaray Ayala, del segundo Cuerpo, á la Ordena-
ción de pagos de Guerra.
» Francisco Oolomer Aparici, del parque de Artilleria de
Oartagenlt, al müoJmo establecimiento, como el1curg:::t-
do de efectos.
» José Sánchez Gómez, excedente en la segunda región,
á la Comisión liquidador!.\ de la Intendencia M.ilitar ele
Cuba, en Aranjuez, eontin-qand9 en situación de ex:ce-
o.en~e~
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D. Frundsco :Micl'a, Carrasco, excedente en la segunda re-
gión, á la Comisión liquidadora de la Intendencia Mi..
litar de Cuba, en Al'anjllez, continuando en situación
de excedente.
» Adolfo Lechuga y Beltrán, pxcedente en la cuarta. re-
gión á la Comisión liquidadora de la Intendencia 1li-
iita/de Cuba, en Aranjuez, continuando en situación
de exce,dente.
» Luis Rodrigo Aterido, excedente en la prim<:'ra región,
á la Comisión liquidadora de lti. Intendencia Militar de
Ouba, en Aranjuez, continuando en situación de exce-
dente.
» Félix l\Iartínez Herrera, excedente en ltt. séptima re-
oión, á la Comisión liquidadora de la Intendencia Mi-
litar de Cuba, en Aranjuez, continuando en 13itnación
de excedente.
Oficiales segundos
D. Florentino Contador Rosado, excedente en la primera
región, al segundo Cuerpo de ejército.
» José Sarmiento Lasuén, excedente en la sexta región, al
sexto Cuerpo de ejército.
» Enrique González Gutiérrez, excedente en la tercera re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra.
)} Manuel Pina Mínguez, excedente en la quinta región,
, al quinto Cuerpo de ejército.
» Eduardo Armijo Gurcia, excedente en la tercera región,
al parque de Artillería de Cartagena, como pag~.l.dor.
Oficial tercero
D. Federico Martín Gordo, excedente en la primera re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Madrid 24 de mayo de 1899. POLAVIEJA
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este l\1inisterio en 4 del actual, promovida por el co~
mandante de la Comisión liquidadora del batallón provi-,
sional de Puerto Rico núm. 6, D. José de Nouviles y de Vilar,
en súplica de que se declare indemnizable la comisión de en-
trega de documentación que ha desempeñado en Aranjuez, el
Rey (q. D. g.), yen sllnombre la Beina ~egente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante el tiem-
po de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este MInisterio en 4 del actual, promovida por el capitán
cajero de la Comisión liquidadora del dinuelto batallón pro-
visional de Puorto Bico núm. 6, D. Fructuoso Fernández Hi.
dalgo, en súplicn de quo se declare indemnizable la comisión
de entrega de documentación que verificó en Aranjuez, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente dol Heino,
se ha servido conceder al recurrente los benefioios del arto 24
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante el tien~·
po de dicha comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
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demás efrct01l. Dios guarde ti V. E. muchos años. :Madrid
24 de muyo de 1899.
Señor Capitán gen~ral de Cutaluña.
Señor Ortienadoi' de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
EXcmó. Sr.: Vistá la instancia promovida en i.o de
abril último por el presidente ael Ayuntamiento de Plan
(Huesca), en súplica de dispensa de plazo para presentar á
liquidación recibos de sumÍJústros hechos al Ejél'cito en l6s
meses de diciembre de 1898 á febrero del corri\:~nte año, el
Rey (g. D. g.), yen su nombre Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el caso que motivó la demora en el articulo 7. 0 de la ins-
trucción de 9 dc agosto de 1877 (C. L. núm. 309); dispo-
niendo se haga él abono con arreglo á lo prevenido en el
apartado letra C del arto 3.ó de la ley de presupuestos vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
SUMINISTROS
te dC'l Reino, teniendo en cuent..'110 dispuesto en lás reales
órdenes de 23 de octubre de 189B (C. L. núm. 289),4 de
julio próximo paslido (C. L. núm 234) y 4 del actual
(D O. núm. 99), l¡.a tenido á bien acceder á dicha solicitud
y autorizar las oportunas reclamaciones por nota en nómina
corriente de la expresada clase de la primera región, respec·
to á las dilerencias de los meses del actual año económico; y
en adicional al ejercicio de 1897·98, formulada por la misma
b.ábilitación, las anteriures, para su inclusión en el primer
proyecto de presupuesto que se l·edact.e y como «Obligaciones
de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo»_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24. de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Qápitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---o«>-
-. -
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Visto el escrHo de V. E. manilestando que
el patronato de la Casa del Duque de Medinaceli, ha conce-
dido autorización para que 103 soldados enfermos del desta-
camento de Zafra (Badajoz), sean asistidos en el hospital que
á sus expensl1s Eostiene en dicha ciudad, el Rey (q D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer que se acepte tan benéfico ofrecimiento, y se den
las gracias a diyho patronato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
24: de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
---::>«>--
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la. inRtancio. del médico provisional
cori de'stino en el hospitnl n:iilitnr de Burgos, D. José Vi'll'efO
Alfonso, clu'sada por V. E. en escrito de 12 dell1ctual, en sú-
plica de que se le concrdala separnción del servicio, y su in-
gl'e~o en la escnla de reF.erva ¡n:atuita de S(1nidl1d .Milit.ar, el
Rey (4. D. g.), Y en BU .nombre In Reina Regenfu del Reino,
ha tenido á bien accGdet á la petición del intér65ndoí dispo-
. hiendo c..'lUSE\ ba~a ~~ el Ctterpo de Sanidad ~ilitttt~ que
-<><><>--
Excmo. Sr.: En ,ista de la instancia que remitió V. E
á este Ministerio en 25 de abril lütimo, promovida por el
capitán del rpgimiento de Infantería de Asia núm. 55, Don
Emilio Boch Hern&ndez, en súplica de abono de diferencia de
indemnizaciones por la comisión de recibir reclutas qlle des-
empeñó en octubre y 110viembre dei afio anterior, él Rey
(el.. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha senido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho á lo que solicita. Es asimiémo la voluntad
de S. M., que la real orden de 9 de diciembre del menciona-
do año (D. O. núm. 276), por ltt que se aprobó la relación de
comisiones indemnizables de esa región, correspondientes al
mes de octubre citado, se entienda rectificada en el sentido de
que á los oficiales receptores y conductol'PS de reclutas, com-
prendidos en la misma, desde D. Manuel Casanova Estoracn
hast..'l D. Tomás Medrano Herranz, timbas inclusive, sólo les
corresponden los beneficios del arto 24 del vigente reglamento
de indemnizaciones, en vez de los del 10 y 11 del rniEmo regla-
mento como en dicba relación se consignó; debiendo reinte-
grar el importe de lo percibo do má:-, si ya les hubiesen sido
abonndl1s.
De real orc1en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>O<:>-
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial 1.0
de Administración :Militar, en situación de excedente en
eF.a región, D. José Gi'iffo GaÍ'cía, la Rcina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
it bien concerle el retiro para Málaga, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio, tiempo que desde 1.0 de junio próxi.
mo vC'nidero se le abone, por la Delegación de Hitciendá de
aquella provincia, e] babel' provisional de 75 pefletas IÍ1en-
811a1e8, interiri se determinii el definitivo qúc le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cotlOcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. . .
Señores Presidente del ConE'ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--<»:;>--
SUli:LDOS j HABERES y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á Nlte Ministerio con eflcrito do 3 ele mr.rzo último, promovida
por el oficial 1.o do Administrncián Militar D.' Juan Disdier
é Ibaseta, 011 s'Úplicn elo nbono de diferencias de sueldo de la
mitnd alos cuatro quintos del de su empleo dCElda elnwR de
agof:\to de 1897:en que venia figumndo de reemplazo como
enfermo, sin poder incorporarf:e nI llistrito de Filipil1lls al
ellal se hallaha destinado, quedando después sujeto '1\ los
efectos de la l:eal orden de 25 de mayo de 1898 (D. O. núme-
ro 116); el Rey' (c¡. D. g:); yen eunonibre hl; Reitil:\ ~im.
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pertenece, por fin del corriente mes; pero no reuniendo el re-
currente las condiciones prescriptas en la real orden circl;l1ar
de 28 de octubre de 1898 (C. L. núm. 331), se ha servido
desestim::tr su petición, por lo que se refiere á figurar en la re-
serva gratuita facultativa mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales del cuerpo de Veterinaria militar comprendidos en l~
siguiente relación, que comienza con D. Manuel Soto Prieto y
termina con D. Emilio Muro Gamoz, pasen á servir los desti-
nos que en 1;1 misma !ie les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1899. .
POLAVIEJA
tal' de la segunda rC'gión para retirur dicho personal, dejando
completa la plantilla para. el buen desempeño del f'ervicio.
De real orden lo digo á V. lit para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Sevilla y Granada.
~
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 5 del actual, so-
licitando sea destinado á la plantilla de ese centro un médi-
co para la asistencia del personal del mismo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que se nombre en comisión un médico
mayor en situación de excedente para que desempeñe los in-
dicados servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
ISeñor Presidente del Consejo de Administración del Oolegiode Santiago.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guena.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
:Ministerio en 29 de abril último, promovida por el farma-
céutico segundo del cuerpo de Sanidad Militar, excedente en
esa región, D. Jaime Martí Urquiza, en súplica de un ailo de
licencia para eVacuar asuntos propios en la Hahana (If\l::t de
Cuba),' el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la RoinaRegente
del Reino, ha tenido it bien concederle cuatro mrses de di-
cha situación para el indicado punto del extranjero, con arre-
glo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Colección Le~
gislativCl núm. 132).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo que solicita el médico pro-
visional de Sanidad :Militar D. José Landa Bidegaín, en ins-
tancia cursada por V. E. en escrito de 12 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien disponer que figure el recurrente en la escala
de reserva gratuita de Sanidad Militar con el empIco de mé-
dico segundo de la misma, como comprendido en la realor-
den de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conoúimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. mucho,s años. Madrid.
24 de mayo de 1899.
POLÁVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Naval'l'a y Vascongadas.
~. POLA.VIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta ir séptima regiones.
Belaci6n que se cita
Veterinarios primeros
D. Manuel Soto Prieto, del regimiento Húsares de Pavía, á
situación de excedente.
» Ino!lencio Simón Arias·Camisón, del regimiento 04balle-
ría de Numancia, al primer depósito de caballos se·
mentales.
» Saturnino Redal y Lamo, del primer depósito de caballos
sementales, al regimiento Caballería de Numancia.
~ José Urbina Ayala, ascendido, del regimiento Húsares de
Pavía, al mismo.
Yetepinarios segundos
D. Victor Caba y Tapia, de la primera sección de caballos
sementales, al primer regimiento montado de Arti-
lleria.
7> 01hmdi@ Riu Collado, del primer regimiento montado
de Artillería, a la primera sección de caballos semen·
tales.
~ Ramón Villanueva Bascuñana, en situación de excedente
en la ter.ceraregión, como regresado de Cuba, al regi-
miento Caballería de Almansa.
) Juan Diaz García, del regimiento Caballería de Sesma, al
de HÚEares de Pavía.
» Mm;celino Montón Cardos, en situación de excedente en
la primera región, como regresado de Ouba, al segundo
regimiento montado de Artillería.
» Emilio Muro Gamoz, del regimiento Cllballer:í¡t de Al·
mansa, al de Sesma.
Madrid 24 demt;tyo de 1899.
~
Excmo. Sr.: En vista dc haber terminado la epidemia
gripal que dió por resultado el envío á Melilla de personal de
,pla;ua menpr de la Brigada Sanitaria compuesto Q-e un sar-
gento, dos cabos y 16 sanitarios, el Rey (q. D. g.), y .en su
:nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
)ler que puede V. E. autorizar al Iuspector de'Sl;l.;uidadMili
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de Ü del ac-
tual, cursando instancin del médico provisional licenciado,
D. Gahino Martinez Olmedo, en súplica de que sc le conceda
figurar en la escala de reserva gratuita de Sanidad Milita]',
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, dispo-
niendo que fig\lre en la mencionada reServa, porhallarse com.
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POLAVIEJA
prendido en la real orden de 28 de octubre de 1898 (C. L. nú.
mrro 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimit'nt6l y
dem:\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Seílor Capitán general de Cllstilla la Nueva y Extramadura.
Excmo Sr.: Vista la instancia del médico provisional
licenciado, D. Sotero Garcia de Mayoral, en súplica de que
se le conceda figurar en la escala de rest'lTfi gratuita de Sani-
dad Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
intereE'ado, disponiendo que figure en la referida reserva, por
hallarse comprendido en la real orden circular de 28 de octu-
.bre de 1898 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
den.lás efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
~ dE; mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ca¡"itán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
-. -
SECCIÓN ;DE JUSTICIA. Y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo.: Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, d~ acuerdo con lo informado per el Con-
Sf'jo Supremo de Guerra y :Marina en 3 del actual, hn. tenido
á bien disponer que la pensión cle 1.350 pesetas anuales que,
})or real orden de 26 de junio de 1880 fué concedida tí Doña
María de la Concepción Cándida de la Fuente y Martínez, en
concepto de viuda del comandante dc Caballeria, D. Pablo
Zuloaga y Earabé, y que en la actualidad se halla vacante
por haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante D." Francisca Zuloaga de la Fuente, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo ser_o
le abonada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Jaén, apartir del 28 ele enero
'último, siguiente dia al del óbito de su referida maclre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de m~yo de 1899.
$eñor Capitan general de Sevilla y Granada.
St,ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrela.Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supn:mo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido
á bien concedel' tí D.· Inés, D.a María de la Purificaoión y Don
Jesús Ruh~ Fresneda, en concepto de huérfanos del capitan
de Infantería D. Pastor Ruiz Llanos, la pensión anual de
1.277'50 pe&etas, quc lt's corresponde según In ley de 8 de
julio de 1H60; la cual pensión so nbonarn, á los interE'saclos,
por partes i¡"'1l111es, en ltL Administración especinl de Ilacien·
da de la provincia de Alava deBde cl 20 de enero dH 18U8,
siguiente dia ál del óbito del causante, y cuyo beneficio por-
cibirán, por mano de la persona que acredite ser su tutor le·
gal, lllS hembras mientras permanezcan solteras y D. Jesús,
hasta el 1.0 de noviembre de 1903, en que cumplirá los 24
an.oS de edad, ó antes si obtiene empleo con sueld0 del Esta-
do, l''.l'Dvincia Ól\Iunicipio¡ acumuland9l3e la ;parte d()l que
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pierda BU aptitud en los que la, conserven, sin necesidad de
nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guell'a y :l\Iarina en 12 del actual, ha teni·
do á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anuales
que, por real orden de 23 de abril de 1892, fué concedida á
D.a Maria Antonia Baró y Villalba, en concepto de viuda del -
profesor de Escuela del Cuerpo de Equitación militro', Don
León Rodelgo de la Torre, y que en la actualidad se halla va-
cante por haber fallecido dicha penl"ionista, sea transmitida
á su hija y del causante D.& Pilar Rodelgo y Baró, á quien
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca soltera, por la Pagaduda de la
Junta de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de febrero último,
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de ~ayo de 1899.
POLAVIEJA
Sefíor CapitAn gf'neral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien rehabilitar á D.9. Remigia Xammar y Grau, viu-
da de segundas nupcias, en el goce de la' pensión anual de
1.350 pesetas, que antes de contraer nuevo consorcio disfrutó
según real orden de 4 d(;l agosto de 1867, como viuda de eu
primer esposo, el subinspector de segunda clase de Sanidad
Militar, D. Francisco Just Lloredo" cuyo beneficio se halla
vacante en la actualidad; la cual pensión se abonará á la in.
teresada, en la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir
del 2 de octubre de 1898, siguiente día al del óbito de su se-
gundo marido y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y de-
máe efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra.y Marina.
~
Exemo. Sr.: El Hcy (q. D. g.), Y en Sll nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con,lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina e11 3 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.~ María de los Dolores Sánchez Jurado,
viuda del oficial primero de Administración Militar D. Emi-
lio Gurda de 'rejada y Pérez, la pensión anual de 625 pese-
tas, que le corresponde por el reglamento del Mentepio mi.
litro', tarifa inserta en: el folio 107 del mismo, con arreglo
al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión se
abonará á l~ interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la rrere.~ic:ión de Hacienda de la provincia de Valen-
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Excmo. Sr.: En vista de ltt comunicación que V. E. di·
rigió tÍ este ~Iinisterío en 1.0 del actual, dando cuenta, del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de 1:1 instancia pro-
movida por n:a Delfina Nieto, viuda del capitán del cuerpo
de Invalidas D. José GarcÜl Mochales y Torrijas, que falle-
ció de enforn1edad adquirida en campaña; en súplica de in-
greso en el Colegio de Guadalajara, de sus hijaf D_a Amalia
y D.a María, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederles derecho á in-
greso en el citado Colegio á las expresadas huérfanas; debien-
do ser llamadas cmmdo en turno ordinario les corresponda
y hayan cumplido la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1899.
OA~nLo G. DE POLAVIEJA
Señor Presidente del Colegio de Administración de la Caja
de Inútiles y huérfanos de la GUerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efcctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 24 de mayo de 1899.
OAl\HLO G. DE POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, se ha
servido conceder á D.a María Fermina Benítez Yuste, viuda
del ma@stro de talleres de Ingenieros, retirado, D. Antonio-
Gómez :Molero, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 262'50 pesetas, duplo de las
131'25 que de sueldo mensual disfrutaba el causante á su
fallecimiento, se le abonará á la interesada por la Delega-
ción de Ha'Cienda de Guadalajara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina.
cia, desde el 23 de octubre de 1898, siguiente dia al del óbi-
to del causante.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
_. -
S¡COIÓN DE INSTRUCCIÓ1;¡' y ItECLUTJ..MIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
ljjxcmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1.o del actual, dando cuenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la inRtancia pro-
movida por D. Pío Ramón Ogea, como tutor de la niña. Jua-
na Sequeiros Pérez, en súplica de que se le conceda derecho
á ingreso en el Colegio de Guadalajara, por ser huérfana del
segundo teniente de Infantería D. Herminio Sequeiros, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo encuenta que el causante falleció en Jibacoa (Cuba),
de la fiebre amarilla, ha tenido á bien conceder derecho pre-
ferente á ingreso en el citado Colegio á la expresada huérfa-
na cuando en turno le corresponda, por tener cumplida la
edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoRo Madrid
24 de mayo de 1899.
CAMILO G. DE POLAVIEJA.
Señor Presidente de~ Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y huérfanos de la Guerra.
~
Excmo. Sr.: ltn vista de la co1htlnicaciol1. t1t1e V. E.di-
rigió a este Ministerio en 1.0 del actual, dando euenta del
acuerdo tomado por ese Consejo acercit de la instancia pro-
movida por D.n Escolástica Sarrios, viuda del médico segun-
do del cuerpo de Sanidad Militar D. Lucio JDguilleor, que
murió ahogado en el do Abngame (Cuba), en función del
servicio, en Húplica do ingreso on cl Uo1egio de Gnadulajara
de SUR hijas D.a Presentación y D.n Celestina, el Rey (que
DioR guarde), y en sn nombre la Reina Regente dol Reino,
ha tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en el
citado Colegio á los expresados huérfanos; debiendo ser lla·
mada la mayor, D.' Presentación, cuando en turno le co-
rresponda, por tener cumplida la edad reglamentaria, y efec-
tUándQ~e 10 propio con la menor cuando llegue á, oumplirla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por D,11 Teo-
dora Barbero Castro, vecinn de esta capital y viuda del pri-
mer teniente de Infantería D. Esteban :l\foros Torrps, en sú-
plica de que tí. su hijo D. Primitivo Re le concedan los be-
neficios para ingrfso y permanencia en las aca,demias mili-
tares como huérfnno de militar muerto en campaña, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beino, de
acuerelo con lo informado por 01 Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido acceder á lo solicitado por la recu-
rrente con arreglo al real decreto de 4 de diciembre de 1895
(D. O. núm. 273), por hallarse comprobadO que su dicho es-
poso falleció de fiebre amarilla en el hospital militar de San-
tiago de Cuba el día 26 de enero de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~
Excmo. Sr .. ~ En v"ista de la comunicación que V.ID. di-
rigió á est'J Ministerio en 1.0 del actual, dando cuenta del
aCUf':do ~omado por ese Consejo acerca de la instancia pro-
movida por n.a Elvira Morán, viuda del oficial primero_ de
Administración M,ilitar D. Angel Salazar, que murió víctima
de un atentado por disparo de arma de fuego en Sal1cti-Spi-
, ritus (Cuba), en súplica de ingreso en el Coiegio de Guada·
lajara de sus hijos D. Angel, D. Gabriel y D. Fernando, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bion. concoder derecho á ingrep.() en el citado Co-
lcgio á los expr(lSadOf> hu6rfallos, Jebiclldo sor llamado el
mayor D. Angel, cuando en turno ordinurio le corresponda,
por te11el' la edad reglamentaria, y efectuándose lo propio con
los otros dos hermanos cuando lleguen ti. cumplirla. Es asi·
mismo la voluntad de S. M., que esta designación se entien-
da sin· perjuicio de que sea modificado el derecho á ingrese.
en el sentido preferente si la reenrrente llegare á justifi.-
car que el atenta.dose cometió con n1Qtivo Ó en ocasión de
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prestar servicio, ú bien lo comigne a~í el testimonio de sen-
tencia que recaiga ('11 ellwoceso por dicho crimen.
De reulorden lo digo ti Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de ma,o de 1890.
• CAMILO G. DE POLAVIEJA
Seilor Presidente del Consejo ele Ao.ministración de la Caja
ele Inútiles y huérfanos de la Guerra.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capittin gcneml do Castilla la Nueva y Extremadura.
Señore/> Director de la Escuela Superior de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió II (·~te l\Iinistrrio en l.0 del actual, dundo cuenta del
acuerdo tomado por ese Con~ejo acerca. de la. instnncia pro-
movida por D.a Dolores Palco, viuda del segundo teniente
de Inf::lllt~ría D. Angel Sobrino, que falleció d~ enfermedad
contrnída en campaña, en súplica de ingreso en el Colegio de
Guadabjara, de sus hijos D. Teodomiro y D. Carlos, el Rey
(g. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder derecho preferente á ingre130 en el ci·
tado Colegio, á los expre13ac1os huérfanos; debiendo ser lla-
nmdos cnando en turno les corresponda por tener cumplida
la edad reglamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid24
de mayo de 1899.
CAmLo G. DE POLA'VIEU
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y huérfanos de al Guerra.
--<><><>--
PEKSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de 111 Aoademia de Administración Militar, D. Ernes-
to Ripollés Amo, en solicitud de pensión como huérfano de
militar muerto de resultas de heridas recibidas en campaña,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido resolver que no corresponde
al interesado el beneficio que solicita, en tanto no demuestre, .
de manera concluyente, que el fallecimiento de su padre
1ocurrió ti consecuencia de heridas recibidas en acción de
guerra. •
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y DirectDr de la Academia de Administración Militar.
POLAVIEJA
Sef'lor Director de la Escuela Superior de Guerra.
SeilOl'es Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprúbando lo propuesto por V. E. en 13
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la gratificación
de 600 pesetas anuales por el ejerciciQ del profesorado, con
arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123),
al capitán de Artillería, profesor auxiliar de esa escuela Don
Francisco Muñoz Vázquez.
De 1'01.11 orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de muyo de 189\).
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á. este Mi·
ni"terio por cl director de In Aelldemin de Infantería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder al alumno de dicho contro D: Juan Suto
Acosta, procedente como artillero voluntario de14. (. batallón
de plaza, su haber y pan en benoficio desde 1.0 de junio pró-
ximo, por hallarse comprendido en el arto 90 del reglamen.
to vigente de las Academias militares.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la octava región, Director de la
Academia de Infantería y Ordenador de pagoS de Guerra.
POLAVIEJA
Señor DU'ector de la Eseuela Superior de Guerra.
Señores Capitán gcneral de la primera región y Ordenador de
pAgOI! de Guerra.
MATERIAL DE CAMPAÑA
Excmo. Sl'.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido oro.enar que se pongan tÍ
di¡;posición de la Escuela Superior de Guerra, con el fin de .
que asistun á la campaña logística que deben llevar á cabo
alumnos do dicho centro, desde el día 2 al 29 de junio pró-
ximo, dos C(\1'1'os molIdo 18U3, de los que tienen ti sn cm'go
la primera brigada de trolJus do AJministl'llcfón Milita1','oon
el correspondiente pe1'I-Jonnl y ganudo, debiendo los indivi·
duos de trop.ll. disfrutar dd plus scñalnuo en In real 01'<10.11 de
29 del próximo p::lImdo (D. O. núm. 96), y laR dcmús fuerzas
que t.oman parto en los moncionados trabajos, y suministrar-
150 ración extraordinaria· de pianso al ganado, durante los
días que permanezcan prestando este servÍ!J!o,
De real Orden lo digo á V. E. para su cóuocimiento y
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V.E. en le¿
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en f'ul1omhrc la Reina Re-
gente del Reino, se 1m st'rvido disponer continúe en comisión
desempeñtindo el cargo de profemr de ese centro de ensefian-
za el teniente coronel de Infantería. recién· ascendido á este
empleo, D. Francisco de la Pedraja y Altamira, quien causara
alta en situación de excedente en la primera región, por
cuyas nóminns se le abonarú el BUfIdo entero de su tmpleo
sin mas descuento que el que sufren los de su dase destina-
dos en cuerpo armado y la gratificación de profesorado que
viene percibiendo en la forma prescripta en la real orden de
31 de enero de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~4 de mayo de 1899.
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